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Perchè utilizziamo software libero:
possibilità di studiare il codice e modiﬁcarlo a nostro
piacimento
possibilità di riprodurre le analisi eﬀettuate da chiunque
riduzione dei costi
Rocchini, D., Neteler, M. (2012). Let the four freedoms paradigm apply to ecology. Trends in Ecology
& Evolution, 27: 310311
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Utilizziamo dati uﬃciali* e non con licenze libere/aperte e non
i nostri dati uﬃciali non coprono tutto il mondo
utilizziamo intensamente dati della NASA, stiamo iniziando ad
utilizzare quelli dell'ESA
buona conoscenza della struttura e i contenuti dei dati
OpenStreetMap
per uﬃciale si intende realizzata dagli organi preposti
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più di 17000 mappe
risoluzione 250 m circa
415.000.000 pixel per mappa
circa 15 TB di spazio
http://gis.cri.fmach.it/eurolst
Metz, M.; Rocchini, D.; Neteler, M. 2014: Surface temperatures at the continental scale: Tracking
changes with remote sensing at unprecedented detail. Remote Sensing. 2014, 6(5): 3822-3840











Prossima creazione di un DTM italiano open ad alta risoluzione
EU-DEM 25m
diﬃcoltà a reperire i dati
licenze diverse
risoluzione diverse (1-20 metri)
sovrapposizioni e buchi
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Creato utilizzando GRASS Cartographic Composer














soluzione per persone disabili
soluzioni di navigazione
cartograﬁa
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La piattaforma supporta le comunità dei software e dati utilizzati
gestione GRASS GIS
rilascio codice, beta tester, supporto mailing list e forum
servizi per OpenStreetMap (estratti regionali, wtosm, compare
to osm)
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dati non facilmente utilizzabili da chiunque
dati non uniformemente presenti
parte alfanumerica disomogenea che costringe un grosso lavoro
per un buon utilizzo
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vasta base dati mondiale liberamente accessbile
qualità relativamente buona
possibilità di miglioramento della banca dati
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un software (o un dato) può essere gratuito ma non libero
un software (o un dato) può essere libero, senza escludere
aspetti di ﬁnanziamento, o commerciali
Grazie dell'attenzione!
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Grazie per la vostra attenzione
Map license Map data (c) OpenStreetMap (and) contributors,
CC-BY-SA
Questo lavoro è rilasciato sotto Creative Commons Attribution 3.0
Luca Delucchi L'importanza dei dati aperti e del software libero per la ricerca
